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 Proses perencanaan obat merupakan bagian tahapan penting dan esensial 
dalam pengelolaan obat sehingga dibutuhkan perencanaan yang tepat guna 
menunjang sistem pendistribusian obat disetiap satelit farmasi sesuai jumlah dan 
kebutuhan. Di IFRSUD Kota Madiun perencanaan obat menggunakan kombinasi 
metode konsumsi dan metode epidemiologi. Tujuan dari penelitian adalah 
mengetahui analisis perencanaan obat antidiabetes di IFRSUD Kota Madiun 
dengan metode ABC. Jenis penelitian bersifat deskriptif secara non eksperimental, 
dengan pendekatan kualtitatif dan kuantitatif. Sampel penelitian adalah seluruh 
obat antidiabetes pada tahun 2020. Hasil penelitian berupa analisis perencanaan 
obat dengan metode ABC menunjukan bahwa jumlah obat yang termasuk dalam 
kelompok A sebanyak 6 item (28,572%) dengan biaya sebesar Rp 564.881.920 
(83,27%), sedangkan yang termasuk dalam kelompok B sebanyak 5 item 
(23,81%) dengan biaya sebesar Rp 101.168.000 (14,9%) dan kelompok C dengan 
jumlah item 10 (47,619%) dengan biaya Rp 12.432.900 (1,83%). Kesimpulan dari 
penelitian bahwa penggunaan metode ABC dalam perencanaan obat antidiabetes 
dinilai lebih efektif karena mampu mengendalikan nilai belanja hingga 90% 
dengan fokus terhadap kelompok A dan B, serta keamanan stok obat tetap terjaga 
dengan perhitungan safety stock dalam menyusun perencanaan kebutuhan guna 
meningkatkan efisiensi pengadaan. 
 
 













 The planning process is part of the important and essential stage in the 
management of medicine so it needs proper planning to support every 
pharmaceutical satellite distribution systems according to the number of drugs and 
the need. Drug planning at the Pharmacy Installation of the Madiun City Hospital 
using a combination of drug consumption methods and epidemiology methods. 
The purpose of research is to know analysis of antidiabetic drug planning in 
Installation of the Madiun City Hospital with ABC methods. The kind of research 
is descriptive in non experimental, with the approach qualitative and quantitative. 
The research sample were all an antidiabetic drug in 2020. The results of this 
study are drug planning analysis using the ABC method showed that the quantity 
of medicine that belongs to a group A is 6 items (28.572%) with a total cost Rp 
564.881.920 (83.27%), and that belongs to a group B is 5 items (23,81%) with a 
total cost Rp 101.168.000 (14.9%) and the group C is 10 items (47,619%) costing 
Rp 12.432.900 (1,83%). The conclusion of the research was that the use of the 
ABC method in antidiabetic drug planning is considered more effective because it 
is able to control the value of spending up to 90% with a focus on groups A and 
B, and the safety of drug stocks is maintained by calculating safety stock in 
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